




FUM'a: .eme'lre.. .. !'lSO •
S. publica 1"8 JUIYU
los veteranos de la campana de
1863.
El gobernador milital' leyo la
I)roclama )' declaró, en nombre
de los Monarcas aliados, que esta-
ba acordada la reconslitul'ioll del
l'cillO de Polonia. Termino su dis-
CUI'SO con Ull viva al pUl'vcnir de
Polonia que repitieron COIl entu-
siasmo deliranlf' lOdo:s los prr~en·
les, Una banda militar LOCO el him-
110 polaco, y se enarboló eH LodO:i
los eJifici05 públi¡'oS la ballder:l
nacional.
El vicepresidellte del Cnmilc
crlllral de socorros, SLCekw mu\. ' .
conmOVIdo, pronunció breves pa-
labras de agradecimit:llto, que lrr,
minaron con \'íLOI'es a lns ¡Jos Ern·
pel·adores,
Oespués se celebro ('11 la ntL'-
dral una solemne (uncioll relij:i{l<;a
Por orden del gobernador n, ¡-
litar rueron pueslOS en librrl,td
todos los prt'sos merecedores de
esta clemencia.
Toda la Prensa celcbr3 la r'('511-
rreceión de Polonia como el acnll-
tecimlerlLO político mas ilr,¡lOrLrlll-
le de la guerra, y saluda fiJ r('i/lo
que hrl sido lilJel't:,do pur tillS .\10-
Ilarquias aliadas de una 1':;c1a\'i!ud
qut' ha durado cien :lIios.
El. Rercli.spost observa que la::: 1'0-
tenc",s cenlrales no son O111)' 1'5-
p.h~lIdidas en promes:::s; ppru que,




Los periódicos publican dela-
lIes intel'esantbimos de la procla-
maciólI de la independcllcia de
Polonia, ell Lublin.
El 3Cl/} se celebró en la slIla
principal del palacio dcl ~oherlla­
dar, aleSl;:lda de gPIlLc, Se halla-
ban presen1es los rUllcionarios df'1
Cobierno :llernan, el ohi~l}Q de la
diÓcesis, el ale,tllde de la ciudad,
C?,mo nadic lrabajaba la produc-
ClOn ~ra escasa.
En el siglo :(\,;1, ji principios .Iel
reinado de la casa de Austria, pre-
valeció el en.)r de que las artc:; )'
oficios mec:ínicos envilet.:ian á las
personas que losf'jc,'ciesen; así no
era noble si 110 aquel que pasaba
!lU vida en viciosa ociosidad; pero
e~to hoy ha cambiado y sill trabajo
!lo puede haber produccioll, dehi-
do unas veccs lJ que la reco¡:!e de
la llaluI'31eza, ulr~s ;1 qur las da
dislinlas rormai, aplic¡IIHlolas ;¡ las
dislillLas Ilrcesidades Je la vida \', .
otras, pn (in, que l¡¡~ cnnuucc ai
lugar que se ll('rt'SiLan, y de aqui
las lan impOl'lülllCS industrias agl'i-
cola, rabril y loculllolriz, que com-
binadas, !lOS proporcionan la que
de otro modo no flodriamos uble-
!Jer.
que se ocupaba en un oficio. pero
esta t10clrina murió a poco de na-
cer r a medida que los escla\'Os
ru~rol\ auquiriendo riquezas, el
tralljo se rC\'iiaió de olro caracler
y podemos decir que C$ un3nece-
siJad, porque sin l;1 110 se coserva
la \'id<l, es tlccÍI' que la ley propia
de cOllservnción IlOS imponc el de-
ber .Ie ll'abajflr.
En la~Edad media ocurre la in-•
vasiúlI ue !t}s moro;, vándalos y
a13110s, destruyen el imperio ro-
ffiallll y lIev3n aqtlf'IIo5 el derecho
la liberl3u, la estirnación de 1:)
rnujer y d:Hl lugar ú la prctlicaciJn
del cl'istiani:>mo) qUf' santifica el
lrahajo tenido por vil. La ,'eullióll
ue labradores, arte!1<lnOS )' merca-
deres, :tnunciaba.~el advenimienlo
dr la vida industrial, )' avanzando
t.'I tiempo, el descubrimil~nlO dcl
XU4!:\'O )Iundo \' del CabO" de Bue-
na Espes311za. trastornó el orden
eSLahlecido en la Edad ~Iedia, Sb-
candu el comercil) del Meditcrr:í·
lIPQ p:ll'a lIcvnrlo al Decano, y
Europa se inundó de metales pre-
ciosos, lo cual rué perjudicial,
pues se aballdonó ia agricultura,
la industria \' las artes, en la idea
dI' quc para ·~er ricos no se nece-
siLaba Lrabajar, dando por resulta-
do ('1 que s{' quedaron sin medios
para salisracer 5t1S necesidades,
pUl'S el aumento del oro hizo que
b:Jja:;l' su valor' y, por oll':) parle,
,Ia{':l ~ Novienlbre de 1916
------- R,. I· p.
D. Pascual Gaston Andreu
QLE F.\LLELIO E:>i IGUAL FELIH DE 1"1~
.Todas las misas, que se celebren en 13 Santa Iglf'sia Catedral y Capilla fiel Pili:ll', el miércoles 15 del eo
I'I'felltc, serán aplicadas por el eternu descanso del alma de
Su viuda, hijos, hijo politico y demas ramilia, al recordal':l sus amIgos y relacionados tan lucluosa
rccha, les s'lplic3n orqciolles por el alma del filiado)' la asislencia lJ al~una de (. ¡chas mi~as, por cuyo
ravol' quedal'áll I'ecollocidos,
. AnUDcio. rCGm1lDiCliol a pre-
CIOS cOlTenc,enOllu.
No MI dev.elveu ori¡ioales ni
se publicará ainsune qlile ne ~tP
firmado.
PUNTO lE SUSCRIPCIQN
SEMANARIO REGIONAL INDEPENDIENTE I-~-=~'" Calle Mayor, núm. 32, Impre~ta
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Afta X
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El progre~o de la hum:.llIidad
camina h,acia UII eSlado de Iledec-
ción iJeal; el hombre, en euanlo
sel' moral inleligellle )' sociable,
aspira sin CCS:II' al progreso illde-
linido cultivando las letras, bs
ciencias y las al'tes, ha Ha llegar
d ia por día y paso a paso a la sell-
da de lo bello, lo vcrdadt'ro y lo
justo.
La ci\'i1izacion presente sUllera
a la que nos ha precedido y drjarl
do la invención de la brújula, la
de la pól\'ora y la de la impl'l~lIta
que puede l1arnars'! l11ar:lvillosa,
aplicalla, según la opinión general,
a Guuemberg, aparlándonos de
(Oda esto v viniendo a nueslros
Jiu, ~quién 110 admirii la potcnciJ
rormid;\blc del calor trallsrormado
en vallor Yaplicado alas máquinas
por \Vat, ill§;eniel'o f1)f~eallico de
lllgl:)lcrra~ bQuien puede lIPgal' la
prodigiosa "',,Iocidad del Irlégra-
ro elecLt'o-rn(fgn~tico y del telMo-
1I0? ~A quién es debido ('5tO~ Atir·
mati\'dlllellte .,C puede conleSlar
que al , ¡¡lJ1jo, el cual f"sludia I;l~
l{'res y I,rupi¡'d:lllell de h materia
domin:íllliolas y vellciendlllas.
En la <lllti¡;üedarl el'a desbonro.:o
dedicarse al trahajo de la agl i-
cultura, y era lrnido [)nI' SPl'vi[ el
DEL TRABAJO
Los Excmos. é limos. Sreil. Arzobispo de Zaragoza y Obispo8 de Jaca, Hue8oa, Pamplona, Sión. Salamanca y Barbastro, concedieron ID-




DE TODOS LOS aANTOs
. De V~Uadoli~ regresó la semana úl·
tima el Joven é Ilustrado canóoigo Doc-
loral y Rector del Seminario de esta
DlOcesis, D. Guillermo Toril:uo de Dios.
TambIén ha regresado, terminado el
recessit que disfrutaba, el Ur. J. S. Don
Cernet de socieded
----_0_0·__---,-
;Wi ber"",...a' Te ....,uerdo eo"",o uo. aDelio d;ebo...
que p.>r ..., auelio y IttlUo jalO" ae nhuguirt
}. eD el alta, del allll', u..gido y r~"oroeo,
lu be.""' ...o. eotretl""piros, sie"",pnl1.e .do,art.
¡; nerIllUl": ¡Ob p&!ab.. de dlt"'" eulltDacl<'iDI
¿i'orqu6 el Hacedor '1111'" t,uucar ni la au&ru1
¿ P:>r qlte a,ellll!re eu la vida la ""'...balla i1Wlióu
ha de .uedar " ...be.:ha al aoplo de la m..erta1
El OesUoo.la vida. .. eteroa ruiDda4
que m" booda ae e¡~IHe euaodo la adnl'1lidad
eoo "D lN, a111""do .... "",ata el eoraz6n.•
;,H.~'maDa!!jSaollt Do"",bre! Jamb ol"ida....
tua n.... tlU ml.labiO:!l ajad... 1101.....
modulado po••¡emp.... tu Domboe: ¡Coucepclóo!
•
... y "",,,ri6 ""'; IIObrioa y auD vié"dola morir
00 que.,ia Bl'OrdRTme del miouto ratal
pur<¡De l.quiee ta ..to que la '¡eoto \'¡V,T
.qu!.dent.,¡ de'" pecho, reidora y Jov,al...
,.1 borde da la tumba. alO BUlto y emO(:i6D
Illleueb.odo el r ..¡do de la ~ierTA al "aeT, '
aeutl que .Il~ eulerrahan Umb;~1Im, eO"360
eo" aquel &eT qlle ha s¡<I~ mi m!ll g.ande quer.,.
y uo baJo ..ez quo al realmaTla !tO llore eomCl Itll
¡nlliCl
que all,,,ella alma encarTada OD Su eu erpo de armillo
ai era Illoce,:,1e fiDgel ta qué lau~o surrir1 '
.... lO qu,sClI. ,",de 'lile .quel é-Ilgel oaelera
que al ,¡¡ual do la~ i'lClrl!lt. bTtlve au Tivlr fuera




Claro~que, colaborando con lOB de·
más eo el iumeol?o escenario social, Be.
ria atsntar al 'propio bien crearD08I'Oe·
migos. Pues bien: el 010 tener enemigos
ea cosa de eatrll.tegia. Y la Elepocia
00 ea más que la qu:nta esencia de la
Estrategia. Por ellto 108 iogleiel 1I0D
los grandes:estrateg&s, en el seQtido
más amplio de la palabra.
Tenemos el deber de ser ambiciosoR.
Ambiciosos de cosas altas y magni6·
cal'. Esto, en otros lerminos, quiere de·
cir~que es nuectro deber conquistar ¡as
COBas y los bombres... o las mujeres,
sin qnijoterla, pero sin pusilanimidad.
Elegancia:_ ~conquista
La Elegancia es un imán que ¡:atrae
loa COrazones conluna fuerza irresi,ti·
ble. Su encanto y fascinación es mucho
mayor,que el que ~roduce la Belleza
. natural.
No niego yo qce unas manerall inele-
gantes, pueden, a veces, ~a&cinar
La grosería de Di6genes, desnudocieo·
tro del tonel, ba l1amado la ateIlci6n
de 00 pocos Así, quien posea cualida-
des eminentísimas de otro orden es po-
I!ible que llame más la atenci6n si po-
see groseras maneras. Milá y Fonta-
nals, saliendo con frac de un lugar ex-
cusado y con-cierto chi&me maloliente
en la mano, 'puede - l>ojuzgar la aten-
ción, y aun el afiar dé algunos, Y yo
conozco a UD jovenfdoctor, del ooal ee
enam0l6 perdidamente uoa re6nada
mozuela ... por la suciedad de sus cor-
batas. la dejadez de sus traje8-hablan-
do más propiamente: de su trajc-y lo
rural y agazapado de SU8 maneraa.
Pero esto no es lo común, Lo gene·
ral es todo lo contrarío. La Elegancia
abre todas la!> puert.as y atrae las aim-
paUas Por eso es ella de las mejores
dotes que pudemos legar a nueetraa bi-
jas y a uuestrlis hijos.
A1 contrario, las maneras gr08er88
repelen Una primera mala iropreei6n
no se bor;-a jamas. La inelegancia es el
fracaso de no pocos bombres, <1e no
pocas emprel!S8
En cosa de amor, na hay que olvi-
dar que, en la mujer, admirar es amar.
Las bnenas maoeras!son madre rde~ la
simpatía y abuela del amor. Me at:-eve-
ría 8 decir más: de la EleganCIa depen-
de la frlilicidad de mucbos.
OH't..• " ", .1?t'1 \¿; '-"t\.~ .
............" "' ,,' ""."............ ((' ""lIt~ .."1;1,""'....,
J/alrimollio.
Oia & - Ramón Ubielo Camp(l ) Juana
Cah-o René. Oia 15 -Franci~co ltun) L~c3'
~a y Francisca Delleau-a Ordo!la. Dia 20 -
luliáa Lacas3 Seoa ~. E!ile!¡,o~a Garcia Be-
rrio. Dia 30.- José Lores VbUi y Angela
Rabal Fold~n.
LA JUNTA
El deber de DO mortifioar
1'enemnf; obligación estricta de no
mortificar a los d~más. Parece que eRta
afirmacion no requiE're maYOres expli-
caciones. PUf'tl bien: ¿bay mortificacio-
nes más profundas y groseras que las
de la falta de elegancia?
Podría decirse que la!; buenas maDe-
ras son el esc~do ql:e protegen a 109
demás de IlUe¡:tras groserías
E¡;ta obligaci6n de no molestar al
prójimo viene completada COD otro de·
ber: el de agradarle, complacerle y aUD
cooquil!tarle, para bien 811YO y prove-
cho nuestro.
celebrará en la noche d~112 al:13 Vigi·
Iia general de difuDtos con este orden:
Exposición a las once, pública basta
media noche, abriéndose, nuevamente
el te:nplo a las tres de la maliana, que
tendrá lugar 80lemne Misa mayor,en la
cual se admini8~rara la Sagrada Comu-
nión pudiendo recibirla 108:-6eles que
8sí lo de6een.
En la Iglesia del Corazón de Jeaus.
MOVIMIENTO DE POBLACION
EN EL PASADO MES DE OCTUBRE
Nacimientos
Oia. 2 -Angele~ Abad Sanz, de Pedro ).
Orosia. Oia 3,- Fernando Bretos Palacios,
de Jesu. y Francisca. Oia 4.-Angel Marra·
ca Soteras, de Franr,isco y Josefa. Oia 5.-
Guillermo Tegel Broca, de Pascual y ES(K!'
ranza.- fira(lci~co nami~ Bandrés, de Juan
y Martina. Dia 6:-Maria Lópoz Artajo, de
Cesáreo 'J Eul<llia. Oia 9.-Dionisio Estallo
Sanclemeute, de Ignacio y Fidela Dia 14.·-
~'Iora I,ópez Ipiéns, l1e Antonio y C'ndida.
Oia 15...-Jesus Campo Orós de i'nntaleón v
llolores Oia tS.·..··Juliana Petril. Jarne, de
Vicente y Pilar. Oia In.-Antonia Stlnchez
lletriz, de Antonio y Ana. Dia 'lO.-lrene
Isaac Jame, de Antonio y Juliana -Aurelio
Raptin Villllrnia, de Cregorio y Ya ría. Día
2t,-Manuel Herrero J)run, de Félix y Maria
Uía 22 Pilar Rodriguez. Peral, de Gregario y
Emilia, Día 26 Luis Serrano Zapattl, de Jase
y Laura.-Jose Villnerde MODoz, de Jo¡é v
Elena. Dia 27. -ViceDLC Benede Ló,ez, de
Felipe y Malilde.~·~Emilio Gulierrel. Palacios
de Emilio y Angeles. Oia 30. -Mercedes Val
dearcos Aiosa, de Maximmo y Maria.
De,-..ncionu
Día 1.·- León Trallero Bortas, ~t añlls; pe_
ritOnitis aguda. Uia 5 -Sebasli~n Pnerlolas
rampo, 70 año~¡ hemorragia cerebral Ola
12.-Aogeles 01i\'er Beles, ti iíños¡ meningi-
tis. Oia 20. '~ngel La!llall3 L1phna, 67 ailos
c.aquesia ca. cerosa. lHa 2fl.-Tom~i Oliy~o
Cah·o, 79 añn~; endocarditis. Dia ~8.-Co(l·
cepción E~cartio Moza, 40 años; hemorragia
cerebrallJia :!9-·Felipe Pérp.z Urria, 6i año~
hemorragia cerebral Oia. 30.- Francisca
Pueyo Lafoeole, 70 311os¡carcinomla iotesti-
oal.
•
CASINO PRINCIPAL DE JACA
Desdl'l el día 15 de Febrero próximo,
se arrienda por dos a60s el ambigli y
recreaD de este Centro. Se admit.irán
propo~iclOoeshasta el día té de No·
viembre.




La sección adoradora de esta ciudad,
La humedad de lu raic"!t de las plan·
t.as pasa generalmente al aire en for-
ma de~gaseosa, por traspiración; pero
Sl el ambienfe esta satorado de borne·
d.d y las raíces oootieneu mucba can-
~iL1ad d" agua, entooaes la ..exudaoión
toma la forma de gotas abundalltes
• Cnando es mayor la humedad relati-
'l"a del ambiente, ea probable qoe en
las regione" ma:! humedas de los tró-
picos haya árboles en los que e" pro-
duzca el feuómen" en t.al grado que
ellté bien tiplwado el nombre de árbo-
les de lIuv188.
Lo cierto ea qoe en olima.! seoos no
hay árboles que den lIovia, Y, por lo
lo tc.nto, es una quimera lo de evitar
la seqní. plantando árboles de tlll o
cn",1 especia.
-----
:aLa existenCia de carbón en E!paliR,
es inmensa. Tenemcs carbón para 1117
6iglos " Sólo A~turilitl ofrece combus-
tible para II mil tilios". Pero 00 produ-
cimos o sac&mo'l de las minas más que
2,ó millone8 de toneledail al año, y los
acarreos SOD da un gMto enorme. 0,,10-
de lngllltarra 8 Bnelvll, ouesta Hevar
una tonelada deoarbóo, en cirOllnstan-
cia8 normales, 8 pesetas; desde la mi·
na nacional más próxima a Bnelva,
~8 pe'et88.
Para duplicar la producción naoio-
lisl, e. sea para alcanzar.que ella lle-
guo a ba8t.ar 8. Duestro aotual total
oonsumo en ia navegación e indust.rill.s,
hacen falta ll. juicio de IOlJ técnioos
30000 minero! máS-DO 30.000 hom-
bres ..in i loneidad para el oaso-sina.
20 000 'operarios e@pecializadol, q ue e!
algo muy diferente.
Hay que realizar además nna serie
de obras importantes en los puertos,
trabajos y reformas de ttt.r1fa8 fflrro·
viari"" y material de ferroc&.rrilf'~,que
sólo con lá oooperación de los Gobier-
nos y las CámaraR legislatins rueden
lIe,arse a término feliz y en forma rá-
pida. Por último, es de oportunidad
consignar en este lugar, que el carbón
conHituye la unioa rama de minería
en E!'paña que no está en manos de
lbS r-xtranjeros.
Son españoleli: los propietario!, los
ing~niercs y el personal de todas cia-
ses que In bace poner en actividad.
So producción eiitá toda elaborada con
!>angre es¡>&ll.ola; y II.quella, no sólo en·
riquece 8. la Patris, sino qne le da
coudicionu de in lapendi'n ia para el
caso de una guerra, hu fácil en estos
tiemp08 que equivocadbmente, sin du-
da, lI ...man c''-"IJiZll.duli.
En rdsumen: damos anualmente al
e:nranjero e' v¡¡to y flete de dos millo-
nes qUILlel las ~il tonl'laJast!ecaruón,
cuando EGpbña tiene depolitado en sus
entrañ8<1 87fl8 millrlDes dtl toneillo'las.
Da e8ta grao desdicha que perdura
hn año y otro y así bace más de nn siglo
!!ln que 8e vi~lumbrli la deciSión para
poner remedio, uoesrespoc.sableel pue-
blo 6spat.ol. ni c6si la 1) Ilcióu espaiiola.
Lo ~on In clases que so 118.mao direc-
toral! sin s",ber serlo pero muy pritlci·
palmente los legi~la-dores de la ua ión,
lo:. políLicos, los goberu"ntes.
Est' 001lt,(, y fle.te (150 millones de
pesotas aproximadamente todos lus
alios),represonta nn ;nmeuso río de oro,
que la torpeza y falta de patrioti~mo
forma y aliments, yendo a morir al
Ext.ranjero y Hl:lvándo!e de arfll.!Itre
parte muy Importaot.e de la exigua
riqueza de Duestu empobrecida Esps,·
i1a. li:sta desveotura naoicoal es de las
que tienen posiblo remedio
La leyenda
del "ilrbol de la lluvia))
En e/lt.os últimos me8es los periódi-
oos llmerioanos han resuoit.ado el cuen-
to del urbol de JI' lluviab del Perú,
que sirve de protecoión contra la se·
tiuís. Dícese que lu bojas de este ár·
bol tienen la propiedad de coodeostir
la hnmedad IItmosférill8 en grandes
cantidlldes, para preoipitarla despnés
en forma de lluvia; ) según uno de 108
autores que 8e hao ocupado-deJ aSlloto,
el agua ~Ile de 188 hojas, corre por el
tronoo y forma verdaderos rí 'I!, que
pueden encauzaree como canales de
Irrigaoión para llevar el agua 81 punto
más convenlt'nte. O.lcDlando por ltirgo
la evaporaoión y 18!I 6Itracione~, un
bosque de un kilómetro cnadrado de
árbol~8 de e8ta clase puede dar ceTca
de 300 000 litros de ligua Jiariamen-
te.
La leyenda del carbol de la lIoviu
data de las historias de las Islas Afor-
tunada!!, donde no llovía}', 13in emb'ar·
go, se con~ervaba hémedú ~l auelo,
graoiaa al agua que le proporoionaba
un arbol de la e8p~c¡e deSCrita.
Los antiguos nliovegantes relataron
historias de árboles por el t'stilo, que
:.e criabau en la Indie, eo Guine!, en
Brasil, etc.
En cnanto al carbClI de la lluvia_
p~ruano, pareoe que la3 prim'lulI noti-
ci8.s del mislDo laatrajo al mun:1oci"vl'
iludo la persona que del!empel'lJlba pi
cllrgo de oónsul de lo!' Estado:! Unidos
en ,,1 Peru hauia el año 1877
El viajero Spruce (lió ::uentll de sus
f'Xperienciss con el .árbol de 11\ lluviae
d"l eiguleote modo:
EI4:Tamil-CaspiJ, ó llárbol de la
llUVia" de J03 Andes peruEHl09 orien-
tlil .. ~ uo es un mito, aunque tampoco
Ill! t!xactamente tal como Jo ha. pre8ell-
tll.do últimamente el rumor popolllr,
Pr"lIenoié por primara vez el fenómeno
"fl ieptiembre de 1855, viviendo en
l'arll.poto,
Una mllnans, al despuntar el dis,
fui COn do:! aYlHlllntell ti botanizar en
lop mont~s cercanos. Poco después: de
lu ,,¡ete llegllomos a un lirbol de rame.-
je ancho, y bajo del cu1i1 caía una Iige-
r" lluvia, aunque el oielo est.. ba como
plbt.¡Unllnte deapejlldo. Allevantsr loa
ojos \'imos una poroión de cigarral:
ohupando ~l zumo de las hojae y de l."
ramas tiernps y arrojando chorritos de
Buido trtl~pflT!'nte.
-- .. -
,.:¡<¡ como la Entelllf', €lltr'egan a
11IS peqUf'tlo3 Estallos Sll~ perdidas
Constiltlciolles. El reino de Polo-
nia representa, ante todo el mUIl-
do, la confianza inquebrantable
que liellcn las potencias celllra\es
en el fin de la gUI'rra.
El Frendenblal dice I1lH' donde
basta ahora rpino 1:1 liranja rllsa
prosperar;', 1If! Esta"'J fllPrle)' li-
brp , l1ue debprt. su existencia a las
pott'f1cias cfrltr¡¡les.
Polonia tcndrá Ejt;rcilo propio,
y, en caso de peligro, enconlrarfj
siemllre E:I apoyo necesario en 5U
unión COII las potencias cefllralc:,.
Para estas últimas es <ir suma im-
portancia que la "Cf'Ollstiluciún lit'
Polonia cambie la fl'unlera uf'1 Es-
te. Ef cambio de ( ..ontera'> signifi-
ca 31 mismo tiempo el aUlllt'nto tic
la potcncia de los Imperios centra-
les. Estos sCI'iin mús r~lP,rtes mien-
tras Rusia se debilitara, aumen-
tando tic CSIP rIlodo las probabili-
dades de COlhiuval' la paz.
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.I'l.or Oalma, y en el oolegio de la. Es-
ouelas Pías.~ Y éste que debiera lIIel
1'01'.0 tranaoendeotal," importantiaimo,
aiempre pan. inadvertido cual InC8'0
vulgar que obedeoe a· un:mandato de
la Ley, La apertun de 11.8 clasu de
adnltos del1iera salndarle con ao&ol' re-
sonante8, oon fa8tlJ0!idad y aparato
que llevli.8e a( álJimo ~de la juvelltnd
apartada de los centros docentes en 8n
Infanoia, idea del lupremo apostola-
do de lOS profesores, estimulOI para
el estudio. el convenoimiento de que
inlt.ruiue es hacerse fuerte para la lu-
oha por la vida, trabajar oon·fruto por
la digI:ificaoión d. la patria:
Desde mediados de la semana últi-
ma hau dejado de luoir los potentell fo-
COl! eléotricos conque se ,.efulJrzCJ el
alumbrado público dellde Mayo hasta
Ootubre, Como sí las tinieblaa~:del in-
vierno fueran es08.SSS (aa aumentamos
oon disminuci6n de luz y 8umiendo a la
ciudad en sombraa que baoen mae tene-
brosa9 y duras las amarguras del
invieroo .
Al Regimient.o del_ Infante y a los
demts cuerpos qne gnarneoen nneatra
pieza le han incorporado los reclutaa
lIamadoa del oupo de' inetraoción.
Compenetrados de Ion alta misión cívj·
ca. 108 mnchlchos vienen al servioio
alegres, sin aqael10s prejuiolOs"lque de
la vida ouartelera. llevaron, nn"Jdla~y..
lejano, al alma popnlar mal8l!l.ñaa ·le-
yendas. engendro de antipatriotal y
ralsos espa~oles.
El ouartel 88 boy una prolong.oión
de la familia donde encuentra elllolda-
do Bolicitudes paternales y franoo am-
biente de cordialidad, que 6S mny com-
patible oon el articulado de la orde-
nanza.
Bienvenidoli sean a' nuestroa lares
Loa fl8mautes soldadoa y que de au~pa­
so por oue.tra ciudad tengan reouer-
dos gratos.
LA CRUZ JAQUESA
gún parece por algunas memorias, por el mes de setiembre
. . -.. --.... - -----,
deste año (1366): y no pudiendo salir con su intento, robaron
y quemaron algunos lugares de la canal deJaca, y talaron to-
da~aquella comarca:.. IX, 66.
Es posible que estas tropas navarras e inglesas, siguiendo
el curSo del Aragón en su expedición contra Jaca, cometiesen
el sangriento atropello de Tiermas entre otras fechoriaslde su
devastación por toda la comarca; pero hay otras fechas casi
tan probables en aquella turbulenta época aplicables~al suce-
so, pues abundan desgraciadamente las ocasionesa que refe-
rirlo, las cuales nos explican dc paso dos cosas; la destruc-
ción de muchos pueblos que sobrevivieron a la irrupción dc
los moros y hoy no existen, y la lentitud de la freconquista
nacional.
Para terminar la larga contienda que tenían los reyes de Ara-
gón y Castilla. ayudados alternativamente por el de Navarra,
habla enviado el papa Inocencia VI al cardenal Guido de Bo-
lonia, por cuyos buenos oficios se concertó la ·paz entre los
tres reyes el 28 de mayo de 1361 en Calatayud,. con;)grandes
seguridades y públicos festejos.
No duró esta paz un aflo. En abril del siguiente «habíase
el rey de Castilla confederado llllevaméllte con los reyes de
Portugal y Navarra y con el reyjmoro de Granada... " ylalián-
dose con los condes de Fox y Arrneñac y con el señor de La-
brit y con o.tros grandes de Gascuiía,;trató ~que por diversas
partes se hiciese guerra al rey de Arag6n, estando sin ningu-
na sospecha della por la buena y firme paz que pensaba tener
con el rey de Castilla:.. IX, 37.
Efecto de esta inicua alianza, el ej~rcilo castellano se di·
rigió contra Calatayud y D. Carlos de Navarra contra Sos y
su comarca, en junio del mismq año 1362.~ Oigamos en sus
cAnales del reino de Navarra) al P. Moret, ¡tan apasionado
para las cosas de su pafs como escéptico para] las de Aragón.
Ha~lando de esta nueva concordia dice: cEste yerro tan no-
el petllte y emigrar lejos, mny lejes,
allá donde no pueda llegar DI el ru-
mor de eate deaconcillrto español.
Hoy 88 Ayerbe, la simpátioa y oul·
loa villa oscenae, la que ha puelto en
las negrora! del ambiente, spave pin-
cel.da aznl, tonalidades alegres, Ion-
siaa de ...ida. Inatigara el comienzo de
lae obras del Pantano de las 1'1.....11. y
como el jalón que indica el aamioo qne
les oondnce al bienest..r y al red urgir
de 8D agricnltura, festejan e8te mo-
mento transcendental oon músi.oal,
fueg08, alegria y unas esperanzas en
1011 corazoneS' que aon al mismo tiempo
homenaje de gratitud para un hombre
ilustre: pan el Exc IlenUaimo 8e.l'l.or
Duqne de Bivon~, nneLtro bnen ami-
go qne con tesón digno de tan grande
cann. trabajó un dilo y otro y oien ha8-
ta ofrecer a los ayerbeuse8, oonvert.j-
dos en realidad, sus sueños de oro.
Ayerbe arde en fie.tu y a eatas fies-
tas ae ha asociado la provinoia: Jaca
también tiene en ellas representaoión
Incida que no podía mostrarae indife-
rente a una obra que afecta a tan sim-
pático vecindario y de la que es alma
el eximio politioo y goble patrioio del
qne tao gratos recuerdos guarda.
La inanguración del Paut8no de 11.8
Navas. sera tambien para el dlat.rito
de Jaca de buena memoria: le ha pro-
poroionado ocasión de saludar, de ver
al amigo antiguo. al diput(ldo 4e siem·
pre se.l'l.or Duque de;Bivona, qne vendrá
a Jaoa para estreohar manos le.le8 ,
para recoger las a9plfacione:;¡ dal paíl
que tiene en el DU14ue hoy, como an-
tal"io, su defellsor decidido valedor
ioeat.imable~ prot.eot.or sinoero.
El Duque vendrá hoy en automóvil
partioular para regresar mlltlianll a la
Corte. Vaya por adelant.ado nue8tro 81.·
ludo de bienvenida sincero y carifioso.
Se han inaugnrado las clases Je
a¡Jultos en la esouela munioipal del8e-
railea entre Zuera y TUfl1iiana traba· I
jo que hmbién tiene a 80 aargo el
oontntiolt.& eellor Bo9io.
-
Si al margen de esta, desazonel del
vivir naoional no hubiera, siquiera sea
de tarde en Larde, algún destello de
vida alegre, nn momento de esperan-
zas de días mejore" lIería cosa de liar
Otro aSDntjto que también merece
comentane j ea el de los traollportea y
servicios ferroviarios· Los correOI ~i­
gneo llegando con una hora y hasta
con doa de retraso, y las meroancíaese
eternizan por ell08 oamiaos de Dios.
Este ya va siendo un inal endémico y
diríase que exillte en una p:at& de los
emplead08 el ptopó~ito de vengar
agra.vlOs 6 satisfacer pasiones, arrui-
nando la naoióo; porque es indi.cnti-
ble, á fin de ouentas , el que 8ufre los
desoalabros de toda anormalidad es
Joan Espaliol.
LA UNIOp./
El d.ba::!o último ae oelebraron aolelD-
nel'! funerles por el alma del ilustre
hombre públioo 8eñor Barr08o.
El problema local por exoelenoia es
el del encareCImiento de las aobaiaten-
cias. Diariamente t:e regiltra en Jaoa
la 8ubida de algúu nuevo arti~ulo, ha-
:liendo l. vida poco menos que impo-
sible y creaudo un serio 1 tra8cenden
tal oonfl.icto.
Quizá el alza.en algallo! de 108 artícu-
los, tenga jUlltific.cióll; pero Jndudable-
mente en otros es vloioea, como lo
.{lredita el que otra'! localidades de
mnoha mas población qne la nnestra
los consnmen oon dHerenoias, en baja,
notable,,_
No hemos de seiialar nosotr08 108
medios para evitar, ai existes, egoil-
m08 JI desmane.; pero entendemos que
ha llegado ei momento de que laa au-
,toridades estodien la manon.. de ... bar,-
loar la vida.
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guientc, en que habiendo estado en Sangüesa dos días cse
vinieron los reyes juntos a la villa de Sos. En este lugar se
tornó a capitular entre ellos, y el rey de Navarra se obligó
que no harra paz ni tregua con el de Castilla. sin voluntad
del rey de Aragbn._. Todo esto fué jurado por ambos reyes
en la iglesia de Sos, sobre el Smo. Sacramento del Cuerpo
del Señor, a dos dias del mes de marzo, y se hicieron pleyto
homenaje el uno al otro:. Id. IX, 52.-Conocía muy bien el
sagaz D. Pedro IV la inconstancia del rey de Navarra y la fu-
tilidad de sus promesas, que tan pronto las oh'idaba en con-
tra de Castilla como en contra de Aragón, y trató de suje-
tarlo de una vez con los vínculos]sagrados del juramento so-
lemne; pero ni aun éstos contuvieron la nativa maldad de
D. Carlos, apud quem-dice Zurita con frase felicísirna-
Ilonestale utilitas semper era! antiquior. cpara quien siem-
pre era antes su conveniencia que la honradez:..
Si se refiere D. Juan I a~estos pactos jurados, la primera
vez que los rompió el de Navarra fa~ en septiembre de 1366.
cEntonces se confederó el rey de Navarra con estos prlnci-
pcS:(el de Gales y D. Pedro 1de Castilla) y ofreció no sólo
dar paso por su reino a los ingleses, pero de hacer la guerra
contra el rey de Aragón: yel rey que conocía su poca firll1~­
za en 10 que prometia, por esta causa acordb de concertarse
con el duque de Anjous, y hacer su liga con ~l contra el rey
de Navarra y sus aliados. En el mismo tiempo que se trataba
esto, muchas compañías de ingleses, y con ellos don Rodrigo
de úriz, rico-hombre y camarero del rey de Navarra, y Gil
Garcla Dianiz, con mucha gente de Navarra que eran sC2:ún
publicaban quince mil hombres de guerra, muy bien ar-
mados, fueron a cercar a Jaca y combatiéronla por dos ve-
ces; pero los que se hallaban dentro la defendieron tan bien,
que murieron muchos de los combatientes, y se hizo gran ma-
tanza en ellos, y fué muerto entonces un caballero que era
capiUm deJaca, que se deciajGarcla de Latrás. Eito fué, se-
Gacetillas
Coof.inu .. el tiempo.metldo en agull
y caei no:palla dia sin que lu nobes
n08 obseqllien con abundante cbapa·
rrón. L .. temJ,'e:-atura ba descendido
notablement.e, basta elllxtremo de que
los pioaobns de loa montes oercanos
bállanae cnbiertoa de nieve preaagio
de invierno inolemente, largo y de po-
00 balagüefiaa perspeotivaa para la
gente jornalera.
HaCvisitado la8 obus del CaDfranc
el sóbdirector de la CompalHa del
Norte Don Javier SIlDE. Preferente-
mente 8e bll fijado en el tendido de
vla, de Jaca a la estaoión de Aratorés,
trayeoto que ha recorrido eu ferroca-
rril aoowpañado del penanal tecnico
de estas oficiea!. El seaor Sauz ha
experimentado vi ... a satisfacción de
f'Jiajar por la nueva via del Canfrano
elogiando l. actividad que:se imprime
a 101 trabajos. no obtltante las dificnl-
tadeM qne a ellos oponen los m6ses in-
vernalel. Según nuestras not.icias muy
en breve se empezs.rá el tendido de
Goosálo Franganillo, Canónigo de elta
S.l._C,
Y~de Madrid. 80 ~donde ~eomo digi-
mOl!. despnOs de brillsotes ejercicios ha
obteDldo'plaza en el cuerpo de Cape-
llanes e.atrenll6e, nuestro bllen amigo
D. J08(Maria Campoy.
P.r. sustituir 9. !). llaDoe! Bautuz,
oficial primero de Interveución militar,
trasladado á !Melilla para:cuya plaza
africaoa nlió en el correo de ayer, ha
sido designado y se ha hecho ya cargo
de 8U dNtino, ei d~ igual graduaoión y
cuerpo D. JUlO de Sola.
Para Barcelona y Lérida salió el mar·
tes el acreditado induatrial de esta pla-

















A 10 CIITS. UNA
VDA. R .ABAD, MAYOR, 32
"'Ultimas oovedades eo postales sepia
y bromuro.
VDA. DE R. ABAD, Mayo:, 32
NUEVA PASTA PEGAR
SE ALQUILA desde San Miguel el
piso 2 o de la casa número 10 de la ca·
lle del Zocotín. Dirigirse a dOD 'fomás
Fanlo, Carmen, 3.
E::'IWci:lIidad en tr<lhajos comer·
{'ial('1) il tina Ú varias tinla~.
PO~TALE~ DE JACA
PAPIROKOL
ESTABLECIMIENTO FUNDt.ilO EN 184ó
DE SAN FELIPE, NUM. 8= ZARAGOZA
APARTADO DE COllREOS NUM. 31
- -
PLAZA
ara ec v orona
f1
Especialidad ell consll'llcción IIf'
c3calel'3s y colme1l3s. Traba}l::' de
ornamentación. Cill'pinlcl'ia :i la
rrancc¡;a
ESTILO INGLES
CALLa DH LA PUHIl.TA NUEVA, lO, JACA
(ANTIG"A CASA :lE FRNEIl.I))
'éASA COMPRA Idepósito d~
GHOCOLOTES-GOSTH
COllB:!!'I'IBLRS ¡lg TODAS CLAIIBS
ACEITES, VINOS
\",,------~
Cuentas corrientes para di.pouer ti la vista deveDgao 2 pnr tOO de inlerés
G 'E~TA~ DE I;¡IPOSICIO~ E!'Ii METAf.lCO CO,~ INTEI\E:"
a plazos de DO año, de seis meses )' a vuluntad, en ¡,S que este Banco
abona los hpo~ mis altos de ¡nleres corriente en la Pina
PRE~TAM03 y DESCUENTOS .
Présl,mos con firmas, !Obre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardo. de
!mpo.iciooe5 hechas en esle Banco' De~CtIeOIO y NegoeiacióD de Letras J ElEctos
-j Comerrialell. DEPOSITOS E~ CUSTODIA. Compra J veota de P'oodOl Públicos -
,~
pago de cupones -C3rtu de Crédilo-ll1lll~m~s comerciales Gomisiooes, etc. (
'" .(~ ~
I , ~r-.~ ,,_~ "r-..;;o,. rR' -- , ~
I
,,~r""r'¡61 ~-I~ __ "'" 'r' < =...... ' - -~,.,.. -<~ <>- ....~.,"" r:::
.. J -' ~ 0_... .. ....'$r~ . - . ~~Q2'ií'--'- -~







se veode en el almacén dI' cementos,
yeE:OS y carboce.. minerales de
DA 11,150 IGUACEL LAC."'.\
CUl'meu, 10, JACA
de Leoncio Villacampa
Esta. oan tiene el IIllsto de ofrecer
al públ!co inmejorable surtido en sne-
la' y albarclll de todas clase", oonfeo-
oionadas ton cuero)' goma de 1&.8 000.
jores procedeuC'ia!.
También haya la venta Iln gran
sllrtido en BOTAS PARA VINO, ga·
rantizadllo8 en 81l clallo )' a precios re·
dnoidioimos.
C.lle Mavor. núm. 10 -JACA
Iantigua casa de Rotd~n; freole posada de laBruja
deLeña •pmo
f'1l Carrf'liHliI;;:, se sf'r\'ira :¡"iS:llldll
('11 la Guarr.iciollcria de AlllOnif'
Villacilmpa.
LA UNION
SE ARRIEN DA lA tienda y ter-
cer piae ..te la ant.lgur cau de D. A1J1-
celo Caetejón. Informara el procura-
dor de esta oiudad D. An&onio Morer.
Surlido inmenso ell POSl<l!(';") de
touas clasc.~.
VDA. DE 11. ABAD, M"yür, 32
t\cal1311 de recibir'.;,. los lan acredi13do~ ABON08 MI~ERALES
Saint: Gobain (rrallccs), Iraitlos Llirectamcllle de fabri{'iL,
ABONOS IIINERALES
OO:M::BlROIO "EL SIGLO"
Vda. de M. Simchez-Cruzat
=======~l~t.~\"Y()O.~R-,-,..'.1o~-ly~O~BI:'1'o I J' 3.-JA CA
SE ARHIENDA desde h. fecha, ~l
piao aegucr!e y tercero de la ca8& nú-
mero 10 de la calle de Eohegllray. Y
el tercero de la nÚmero 6 dI' la cstia
de Bellido. Para más det&.llee dirigir-
III .. D. S.ntia~o Lardiés.
Carrero
IIH:~TI$'l"A
En Huesca: Cllllica fija.
-V('~:l Arrnijo, 3,9."
En Ja.ca.: Los lilas 19. 20
)' e¿t d~1 presente meE-Reloj 2
(1) No dice lo verdad oquf el P. Morel. Zurila escribió los Anales
de Aragón un siglo antes Que Moret los de Na\'arraj Zurita era entonces
y es hoy el primero dc los historiadores de Amgon, 110 aventajado por
ninguno de Espana: y Zurita dPdica todo el Cap. 40 del Lib. IX a este
mismo asullto y pone en su titulo: Del cerco que el rey de Castilla puso
sobre Calatllyud, U que el rey de NalJarra en el mismo tiempo (ormi e/lu-
gar de Sos.
No es ésta lo unica falta de \'eracidnd que hay ¡on ~I analiMa navarro:
le advierte 'j reprocho otras él Sr. SERRA:>O SASZ en Su:> NotiJ::iasu Do-
CUflU!lItos hlsturieos del COlldado de Ribagoua.
(2) En estos POldAR, mesnaderos, jacetanos, (que snldrÍln otras ve·
C~ en estlls pilginas) tuvo origen la familia prbcer de 108 Perez de Po-
table cometió el Rey O. Carlos por la alianza de Castilla,
tan deseada de él como oportunisima para el logro de sus pre-
tensiones en Francia, que se aventuro a ponerse en las ma-
nos del más infiel y más alevoso Príncipe del mundo. Busca-
ba el cebo y tragó el anzuelo.-El rey de Navarra, para pre-
textar su rompimiento con el de Aragón. ya que no tenía
causa ninguna justa para ello, le envió a desafiar dándose
por ofendido de que en el tiempo de trabajos y prisión en
Francia el no le habla querido socorrer ni interponerse efi-
cazmente con el rey de Francia. faltando en esto a las obli-
gaciones del parentesco y de la amistad; y que asi no debía
extrañar que ahora quisiese tomar con las armas satisfacción
deste agravio. Ofreció el rey de Aragón con buenas razones
satisfacerle. Pero el de Navarra sin quererlas oir juntó luego
sus tropas y entró en Aragón. Puso sitio a la villa de Sos y
la tomó despues de muchos dias de cerco. Asi 10 afirman los
historiadores de Castilla, aunque llf5 de Aragón no lo dicen;'
(1) y si esta plaza se tomó, parece que muy presto volvió a
su dueño. Rendida Sos, hizo lomisíno con Salvatierra y ca·
rrió hasta la ciudad de Jaca y tierras de Sobrarbe, donde hi·
zo un terrible devaste, y cargado de despojos, se retiró a Na-
varra sin haber hallado disposición para emprender el sitio de
aquella plaza (laca) por la buena diligencia que (el de Ara-
gón habla puesto en presidiarla, encomendando su defensa a

































para probarles que estimaba más el cumplimiento de su de-
ber que la vida de su propio hijo, es justamente elogiado co-
mo modelo de patriotismoj pero no debe serlo menos el pro-
ceder de los bravos defensores de Tiermas, que consintieron
y presenciaron-dice O. Juan ¡-el sacrificio de ocho de sus
hombres, antes que rendir la fortaleza. Esos hombres tendrían
dentro de la plaza a sus padres, a sus esposas, a sus herma-
nos, a sus hijos, a todo su pueblo; pero sus padres, sus es-
po.sas, sus hermanos y todo un pueblo supieron ahogar den-
tro de sus pechos el grito de la sangre con la abundancia de
otro afecto más pujante de pundonor y de patriotismo, que
elevó el merito de su heróico comportamiento, por ser deci-
sión colectiva, al rango de los sublimes sacrificios de Sagun-
to y de Numancia.
¿Habrá sido este suceso el único de su clase que no este
expresado en los gloriosos anales de Aragón? Es probable
que no: los hist"Oriadores no pueden expresar los hechos que
no se escribieron, y de los que hay escritos sólamente con·
signan los que influyeron en la marcha general de los asuntos;
por eso éste, aun constando en un documento regio, no apa-
rece en nuestros historiadores, y para determinar la fecha
prqbable en que pudo ocurrir tenemos que rebuscar antece·
dentes en los escritores aragoneses y navarros, yaun así no
hemos logrado fijarla con exactitud,
Siguiendo el indicio que se deduce de las palabras del rey
O. Juan, al afirmar que esta agresión a Tiermas se verificó
quebrantando las alianzas juradas y pactos de seguridad que
tenían el rey su padre, O. Pedro IV, y el de Navarra, se halla
que do!t veces hicieron juramento solemne de alianza, una
en Uncastillo y otra en Sos. La primera el 25 de agosto de
1363 cen la capilla de la fortaleza, y los reyes 10 juraron so-
lemnemente sobre el Silla. Sacramento de la Eucaristía, que
estaba sobre e! altar, y el uno al otro se hicieron pleito home-
naje.; ZURITA, IX. 48: la segunda el2 de marzo del año si-
•
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